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g/ibado 22 de Febrero <1e í S f á . Núm. 
Gobierno » 0 cMig.tori.. p^ra « a . capi.,1 
' i„ci. dMde que íe pabhcan oücial-
J „ t t f n dK. ) M « cuatro dia, depur., 
, )0, demii pufbloj de la nuama provm-
XXW </<• 3 de tioviembre tic i S S ; . ^ i 
Las leypj, ¿ráenei y anonrioi qac ic 
mamlcn pulilicar en los üolcl inei oBcialrj 
se han de remitir Bl Ucfe^poIrVfcó reapec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán i loa 
editores de loa mmcionadoi periódicos. Se 
eserptúa de esta disposición i .los Srei. Ca -
pitanes generaos. (Onicnci de G de Abril 
y de Asoslo de I83<J.J 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y aynntaroientos de Jas provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
ral** que emanen de las Córtes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará i'los a?cral(Tef 
j iftinljraiMilos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno eri cualquiera ranío, 
r t de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones.=:^r/. aS6 de la Uy de 3 de Febrero de i Sa3. 
M i n i s t r o de la Go te rnac lon de la Pcni 'nsnla en es-* 
• ' t i c » • • ' ' t 
ta fecha lo siguiente. 
L a K c i n a á quien he dado caeota de las c o n -
testaciones habidas entre esa I n l e n d e n c i á de rcnttts 
y el alcalde dé esa cap i ta l , acetca de la recauda-
ción de las contr ibuciones, ha tenido á bien m a n -
dar se prevenga á V . S . , para (jn'é así lo baga en-
lemlcr á quien corresponda, qiic el pá r r a fo 3 .0 'dcl 
ár l /c t i io y3 de la le^ municipal vígéritcv por el cual 
50 ordena á los nlcaldcs qne activen el cobro dp 4los 
•f-iLí.^.i!1- b í b l i c o s v pren oten el apo-yf) de su a.olo-
i . 
n • 
GOlíIERIVO POLITICO, 
Sección de Gob¡erno.=Num. 
• í . ' Fr///mo. .9r. Subsecretario del Mnisferto ih lá G i -
tetnacion J e la Península con fecha Ü del corriente me 
diceloquetigue, j 
A U u llamado la a tención de' la Re ina los f r a u -
des (^ uc ÍC cometen en el ejercicio del derecho de 
presenur profusos que la ley concede á los mozbs 
fMi^dos'al servitio mi l i t a r . E n su consecuencia se 
»crv¡do mandar S . M . que V . S. haca las prc-
^ . u u u . , d B , ^ quu ' • o . ^ I K I I C m u y es-
.c;"P'ilnsamcn(L' para qÜb ' a'^ fo v r r i f i q á c n - Dd « c a l 
—... jii.iMin. ñu;:. 
7UÍ s e M Í l c a en el Ú l H i n 'tíficlal encargando 
r i r t i c u h M e W á ¡os o t m d é P M m i m m v i -
trKkplmienU, .le hi , . r é v M ,.or %• í í . 
ffij' * M r M , 'Jr- i M l & V ' l . ' G . ' P : I»r'Juan 
|«Wrf^i h a d M ^ p u ^ RMHfrét*, Seórtfaftái' 
'Séccíbiir ¿ é : G o l » i ¿ r ñ í J ! A t í ú m ; 
J ' ' ' ' - : ^ ^ ^ ^ ! ^ , / ( „ ^ L7E.}A 
. " A l fí^íCi - ' j i inun M M i y k i i i» nun aa 
. ^ fül i i . to dc Pomcvcdra díce ot Sr. 
% t»-/ii»i i . ^ iCiunid irt i j l «ÍI- :Í» ÜÜV 
n d a d á los recaudadores, no ahera ; sin6 antes, bien 
facilita el cumpl imiento de lo qué por Otras leyeftó 
deposiciones superiores ya se hallare establecido 6 ea 
adelante «c estableciere, y que inienlras el t iobierno 
de*S.* M . no liapa oso de ía faculiad que por la ley 
aclual tiene' de nombrar comisionados ¿ recaudado-
r e s - e s p e c i a l c s / d e b é n coorinuar como hasta aquí l o i 
ayuntamientos en el desempeño de este mismo e n -
L o que de Real o rden , comunicada por el esprc-
^ l í t e^iS^ l I t t f h f r t f g l iMl^ido t ásVi. S. faría sü cono-
-ílfti i l-nto y efectos ¿orrc4pbndienle»J,i 
• : l x b <]ue 3#Ain4eHd*ih cé ¿oUtin oficial.para .su mas 
£*¿r'úttu~num/iforiiénínK beon 5 H i de fth'rtr* d* * 845;"= 
ciT.^ /n Oj*pi . I/, ; Jvuñ'-Rofirigutz 'Raddlo.=F€dñrjtQ 
I&dÑfieiiySe'crefark*. • 
Sección de Gobicrno.^Núm^r)/, . 
-•s ^ ¿ V ' f c V MinrsWVib 'de ' ln G o b ^ n a c í n , » de la P e -
-HVn5rÜln n: c n n . M i . i V »,oa K . M I / . r d m ron ferh* 
I . V d . l n. i . í . l |.'ir H IjWc S. M . ha tenido á b * n 
S n . n i l . r ^ í c .K-bicndo í c r s ín iül lánca c J tüdos l ü l 
71 
puthlat de la innDarqti fa la fspoiífíon al piJMíco 
¿t U* l¡Mat c lec iora ln , »e «uspcoJa esta hasta nuc-
v i moluc ion . 
E n «u coniccnrnría prevengo n loi alcaMei ^nijs-
lílucionalcs de cita provincia que llevando á cfcci.» 
lo dispuesto ^n II»¡ circnl.ir fcrlia H del; que^rige 
respecto á la fonnarlon de dichas listas, esperen para 
esponerlas a l püblico la resolurion de S. M . que se lc« 
C(»cnunírará oporlunamenle. León a i de fehrero do 
iS ; r . . — K . I. U . I* I-? Juan Rodríguez K a d i l l o . = 
Federico Hodriguez, Secretario. 
Sección de Gobicnio—Náni. 55. 
5r. Coronel Hrl 8 .° ^crrio de. 1? guardia civil 
con fecha 11 del corriente fne dice lo que sigue. 
uPo^ disposición de! Kxcmo. S r . Inspector gene-
ral del arma de 6 del actual rae 411110 facultado pa -
ra formar la 3.a compañía de infanter ía pertene-
ciente i este tercio; y para llevar i efecto esta de-
terminación ron la premura que desea S . E . f espe-
ro de la bondad de V . S. se sirva disponer que en 
el Lolcl in ofifial dc esa provincia se ¡nscrlc eí opor-
. t o n o aviso, para que los licenciados del cjcrcilo q u e 
aspiren á servir en ella pueJan prcscnlnric o d i r i -
- | ; i r su» io l i r iUMlc i , teniendo entendido que para su 
admíjion lian de reunir lat circunstancias siguientes. 
Sor lirenciados del ejiValQ permaocnJe ó reser-
va, haber servido cinco aííos cfrclivos con sus l í cen-
. cías sm nol^nalg}jna, promover sus instancias por 
.conducto del .-.Icalde del pncbio de su vecindad con 
- c u y o informe y el del cura párroco de su con^por-
Umicn lo después de licenciados, otro de :ii Lu na 
«alud y so íc de LaiihMiio si pásese de los 4o aííos 
deedac', deberá dirigirse al Gcfc político de la p r o -
i-Ttí/íQÍ?i t-'^a autoridad tomará los informes que es-
l imc oportunos y las pas^fá al Gefc del tercio, no 
tener mcpoi de 3^ años .dc ed^id ni m a s d e ^ ^ s a -
. Ler leer .y escribir, y tener lo menos 5 pies y una 
j pulgada de estatura." 
I.u ifuc >c ftuUiiíi por tncdiu del Loleiin oficial para 
< que los aiyirai.tc* n in¿reiar cu la guardia ciyjf arre-
glen su infam ia d las anieriares /jrcyrru i'-nr >. Lam 
• 9 de fehrero de s845.=/ , - . J. G, i1, 1.: Jyan Jio* 
v dri¿uet fíaddio,z= Federico Uudri^ucz^ Secretario^ 
. Sección de Fomenlo.=Num. 5G. 
f • • I . I M i l t f ' I l t i l ' 4lk 
Siendo bastante* lo» pueblos que ban descuida-
do el cumplimiento de las oedenanzas de carrete-
ras, insertat en el boletín oficial n ú m . a, del mea 
de enero de « 8 4 3 , y que son continuas las quejas 
que se reciben de los dependientes del ramo; me veo 
en la precisión de recordar á los ayuntamientos c o -
mo inmediatamente responsables la necesidad de que 
empleen todo su celo en la conservación de los t r i n ~ 
titos que i cada cual corresponde. 
£ s grande el sentimiento que esperimenU es-
te Gobierno polftico cuando por una desidia i m -
perdonable se cree en la precisión de castigar i a l -
iono» f»or un deber tan poco costoso y que son muy 
conocidas sus ventajas JQO siendo capaz de ocultarse á 
la vista de nadie, pue» que ellot míim 
otro, recojen el fruto de su pt.qucuu t r a l / ^ T** 
comodidades con que viajan y s¡n esposi!'0 ^ ^ 
« a c i a s ocasionables en atolladeros, i 
imposibles de remediar. üc8o lrj|| 
Por lo tanto Jo.lo ¿ o c mis admi«-
convencidos de que al exi-irles la conserva 
paracion continua de los caminos n C,0n ^ r^ 
ele ínteres que me inspiran, no darán lu . 
les, recuerde este particular, ni meno* J * * * á 
ligo» que les ¡mpdodr ía si se apartas^ ^ 
posiciones contenidas en las espresadaj ord % ^ 
de las cuales d e b é r i n enterarte oucxArj^.^^^1» 
no fallar á ninguno de MIS aniVulos' l o C ^xx 
febrero . k t í t f £ & t C . P. ^ ¿ ¿ ¿ I H 
Badi l lo .=:Fcdcr ico*l todr¡Boe¿ , Sec,e(Jri0 ^ 
loe ""«noj me .,0r,. 
en el caso Ac tener que usar «le los apremioT 
I]\TE^DE.\(HA. 
S€ deberán observar para el Concluyen las regla* que 
uso del papel sellado, 
A r t . 8 g . Siendo cf sello de oficio determinados 
establecido precisajuente ron aplicación 4 citrtascau. 
aas, y con espresa prohibición para otras, no w ha^ 
ra común su venta, sino faeil¡iar?c á los que lo oc^ 
ees i le n y pueda ijasLi lo con el pa^o ^e su valor at 
contado. Y medíanle <jrjc lo [ . r i i n , r . c'cjccnia ron 
los consejos, InBbnalM y ¡untas', como tamlicn coa 
las oficiqas de esta corte, d excepción de U sala da 
alcaldes'de mi fftal casa y cono . s¿ deberá proTtcr 
i esta, como iliinan.Hia de.dicbo Ginscjo, de las res-
mas qoc;nece3Ítarc ! i . f j la n i ¡.la'd ^ue tiene ailg. 
nada, y recibe anualmente eJ escribano de cámara 
de gobierno del n í ¡ H i i « ; Cunscjo, por cuya miuo * 
proveerá al de la sala. 
A r t . 9 0 . A j t ^ n c í o a á .quepor la dlsposición 
del ar lnulo . an lece íko lc no q u e ^ en 1^  qorte tribi-
V ?,lA(?míSl0u ^ fl!1'-' dfjjq Mirlir del referido »er 
llu do oficio, si 1.0 e# el ¡U¿.:M]O or.linarlo del cof: 
rrp¡dQr , sus teinentef^^obierno del a^uniamícnlO. 
deberá acudir el primero .al tc.oreco particular de 
^ t e dpjreclio, para, yie c í a n que i la persona ^ucJ»-
puiare las resmas que del papel de ofifio necc*»^i 
Rljft importe pa^r^ fe confado, celando qoc no 
gaste ^1 consuma «n p*ras. causas que eo aquella 
ra q u e e s j á establecido, prc>¡oiendose lo raurop^/f 
presiuentes de las cbancillerias y aijidicncias, iol^ or 
denles y corregidores de los parlitTos adonde K Tt~ 
mita papel sellado, con inserción, del arliculo ^ 
Uata de este sello, para su puntual obscrfancu. 
A r t , Q S . Como al fin del aíío podri quedar pa-
ción de papel sellado en poder de varias pcrsoosi q1^  
serfan defraudadas en el coste, por 00 servic p«fJ ^ 
lor y tasa de cada uno, con la circuoitanc- ^ 
los que se volviesen pagado el citado pial* fí0 * % 
yan de admitir ni cambiar por otros; y W 
^ ^ i U ^ ^ ¿ i ^ e , , J , J á ,o,q,,c fe 
^ ^ r a c o n c , , a p r e v c n c , 0 0 , c 
con,'Ka Debiémlo^ enicndcr comprcndi<loi cn 
' ^ l l K s r a i I i dctcnninacíon lodos y c a o U - M - i i r i ^ 
l l t ^ S t r a r t t ó f o t j c e ñ i o s . c ó d u l A 5 , d ^ 
i . t " ^ Prmfcgto y dc .nn^iocurncn.ns quO 
^ ; v nncdcn u.3r cn .« los tt&n^ i j . l . u n a .se 
" se ha <Jc r rgakr por IÍI r a í o « y cou.para-
^ d c V a s c M ^ a d ^ ^ r g u n l a calidad y can.idaa 
„,ai contenga con NJ naiuralcw, consu l lándomc 
Í ^ m é l i » ; cl.anrillrr/as, audiencia., ,unra5 y d c ^ 
^4 .ri lmnal^ cn cualquiera duda, para lomar l a 
r M n l u r i ü n coinrnirnic. ' i i 
\r( ^ 3 . Cuando Iinl»¡c5('n de p r c s m l a r í c c a 
. jfK,carCaí pariicnlarci n oíros papeles que por IU 
Atúrale/-! no deben estar cn papel sellado, se acorn-
^ñ i rán oíros l a n í o s . p l i c a s o medios pliegos, cp ^OJ, 
L - se pondrá Ja ñola de rcinlepro. 
Ar l . oi» L a i ielras de cambio «c despacharán, 
la nnsma forma y precios que se cjccnia en.^l/diak! 
A r l . o5« ^ 0 80n comprendidas cn el a r l /culo 
interior lál iclras o libranias que se giren pof i n i | 
JUalcs tesorerías, 
Art. 9G. E u a r á venta el papel sellado ñc po-
li.f?, y de su use» y admisión íscráii responsable^rei í-
pcciivamcolc el que lo prceentc y el que lo admita. 
Art. g¿4 V'icda dcr^g&da la oMllíli del aíío ¿ ? 
rfftl ttlccicnlos nóvenla, y cuairí> crj imlo lo(.qa? 
^]>oó^t á esic mi'ujberano decreto, por habcr&c rcf-
•fundiii'j cn 6\ la parte de Jos pi t í tulos, que q ^ d ^ n 
•tfgeií<ft; - • * . . .TH r.<.f.-v . . ^"¡IvU'^U 
A n . 9B. A?ini¡itno deropo cuanlo; las llamadas 
roMts han dispuesu» sobre esle pun ió . 
A n . 99. Mn leídas las of'cinas.y.dcpcndcucMRipor 
Wtottit deban c a r r r r esl.is inalcri . 'n , i iabrá t jeiupía^o* 
esle nü^Heal decreto para conociniivnio d.ciodoa 
í o s i m e r c u d ó s . ; - o5<iWq p. . , ; :,| V. ^ Í J U 
Arll ibot L a Dirección {»cticra|<id.c Rcn(a i ;prnh 
f^r.ri uD demoraji lomar las>d¡4p(wkiooc8 que e i l á n 
*ti.lu> fftculiades para que U n j a ; f rp^la vjec urjon Jp 
préveñido cn los an ter iore s a r t i c u l o ; ^ y se comunica-
J^tl praente decreto á mi consejo K e a l , á fin de que 
^Ha^c i rcu la r y Cumplir en la p.rie, que k-
, l' ^lo en tend ido , y lo comMi>¡(.-ireu á q u i n e s 
'"^spoh.ia para ÍU C M m f i l i m i p p U i ^ ^ i á r u b r i c a d o 
^vil , 1 á* orden de S . . M . lo trasUdp 
•lUiid l ^ " ¿ÍSl,lt,5Bftl^ W y . q » ' C . p o n i é n d o l e c n im-
'*« l í S S ? Cn Cl C0Dse'0 P,c,,0 " « c c c d c n c 
"-mío.. , y u"i,:,,do P í e m e l o que. s o l r e c l 
!„ , , ,'",S,"M> mi» n.cale,, acordí »tt cun»pliftiie¿. 
M J , Z " 1 ^ t i U ,ni por I» cu,! os üiMdQ á 
^ T l ! ? * ^ Ia VMIS' BUAMLEI,' « M » * ^ y 
y por. , *" 6U,rdlr' cün'p|¡r y 1Í«B"«V 
^ t f e n í |0d0 SCRUI> y C0l,,0Cn «Ua s'econlienc, i jo 
>ei'^ f it m P^"111^ Jar lugar i que se conlra-
l M > dch T ' ^ í a,KU,ia> anlcs l,icn Para su niasptip-
4d* üb^ira«,cia daréis las órdenes y p r o -
7¿» 
ViMfnríaí qtí? éo f f rnqa i i . V chrafRn i los M . J \ R J 
Ar/oblspas, Ob»?Pf>s, superiores dc todas las ó r -
denes regulares, tnrndicantcs, monacales, y demás 
prelados y jueces eclesiáslicos de estos m i l reinos y se* 
Síoríos„ que en. la parle qu^ les corresponda obierYen 
r*\1 mi Hca) resolución como en ella se contiene: Que 
asi es mj; voluntad; y que al traslado impreso de esta 
mi cédula 'firmado de I) , V a l e n l i n dc P í n i l l a , m i e i ~ 
cribanodc cámara y de t;nbiernodel mi consejóse le d é 
la misma í ¿ y c réd i to que i su original. Dada en A r a n -
jucr á doce dc mpyo de mil orhoricnlos veinte y cua-
l r o . = : Y O K L lu lv . rrYn 1). M i g u r l d c G o r d o n , Se-
cretario del K t Y nuestro S e ñ o r , lo hice escribir por 
su mapdado. = 1). Ignacio M a r l i n c z dc V ¡ l l e l a , = 
I) . Francisco Fernandez del P i n o . = D . Joaqain de 
A l m a u n . ^ D . Gabr ie l V a l d d s . = D . Dionisio C a t a -
l án . = Uffiísirada. =Salvndor M a r í a G r a m ? s . = T e -
n íen lc ,de Canci l ler mayor , Salvador M a r í a Granas . 
^=lis ^opia dc so or ig ina l , dc que ccr l i f ico . rzD. Y a -
Icnlín dc l ,¡n¡lla. , , 
que sa insería r.n f.l JjolcÜn oficial para su pu~ 
¿Hci(idduY tffPid0 cumplimicnlu. Lcon 4 ^ febrero tic 
tÜftj,=Jvan HoJriguez liadiüo* 
— l ' i rt ' i l f l l 1 i ' ' i I ! Í Í ki ••••«<«• 
* l i * r ' • • ' ^ / é l ) i • * 
Kum. 57. 
Juzgado de i . * inUancia de Valencia dc D* Juan* 
En la noche del 20 dc enero u l t i m o , fres hom~ 
Lros con iucei encendidas,, enmascarados, con una 
pistola- y. iiobajas pcnciraroíi .cn j a casa de Sebastiana 
Collazos viuda vecina dc Vnldc ras , l legándola mas 
-dcjSpwüóD .TS..y otros ciceros que á conlinuacion se 
« s p r c i a a i c o n . c u y o ifiotjv.o ,«10^ siguiendo causa y he 
froTculo mamlamlo onunc iú r dichos efectos cn c l 
Lolel in onoial. dc Ja provincia para que se sir-* 
¿vaiicnaargar á los,alcaldes dc clin, que si tuviesen no-
ilijcia de que alguno íjc dickos efectos obrasen en p o -
Oer de. cualquier sujclpt(jprocedan á la captura y r e -
misión, con. toda segundad á este t r ibunal . Dios guar-
de íi Y . S* ;n\uc|ios años . Valencia dc I ) . J u a n fc-r 
Lrero s » <k:i>845,=Jo6t< A l v a r c z , 
• ' 1 i d Efectos rolados. ^ , , 
ti . Cua^r^Uiiexas dc lienzo rasero scíialadas de t ínw 
: U oon el.upmbrc y apcHul^ de la robada, una p o r -
ción de fábanas dc lienzo ca.sero, cuatro costales dc 
•cáiopa:Cfttcro, varias ^serv ic íe las , almohadas j panos 
.dc manoa^y otras cosas. 
E S ^ T A ' r i J l O S 
DHL MONTt^PJO pL TlllBlNAr .Ei^ 
1 iii I<I r 
JTandQchp del Monic-pio dc trihunaUs* 
. . . . . . . * 1 • • 
l i a intensión qnc reciben las sociedades dc socoro 
ros mutuos, confirma cl í n t i m o convenr ímienlo dc 
su inmensa importancia, y(la necesidad dc esta c l a -
se dc institucinnes. Todas las.recientemente estableci-
das, fundadas sobre la base de que los capitales se 
conserven cn poder de los asociados 9 o que no haya 
5C-
Tí» 
ÍOIMIOS qnr los clívMcnfloi WJJjjicMíMéJ p i r ^ 
cubrir ías iic^ifiones, ¡fíiién ÍJH periodo hrillnnic, á 
/aber, el de ni jnvenlúd^ quü pnede consíírcr.irsc 
m i , ó mfn¿i áílalailo sc'(;nn liir • í c R b i ' > r a 'la i ñ * 
Jní^An dc.lói ffiilívídiió*; >' ••, ^ >' cídritíWÚ e n -
pleltáoi por joj que lieiicií M rm.irun K nir^irlas. 
A rila ¿pora de e.vplemlnr pict íé sin cinlbfgo 
puir olm <le •lecailcncia , ta qnc menores Lis é n l r . i -
d i i , grandes las carga^ y rroridos losreparlos ofrek-
ra fi^rave ríf5i;o so exístenrin, sino se loman fuertes 
preraucíones^ y «e adoplnn cscrnordmnrins recursos. 
J.os socio* á quienes en nfi f-rinripio se tllernu í n -
nicnsai ^ r a o l i a s , ofrcciéníjo^grañdes pcnsionc.% puc-
d m \ITsi* ^'ipueatos á p c n k r el irotb de sus desem-
Ixilfos y no ¡uttTrumpida constancia, en el caso en 
quo necesiten los socorros prometidos, y después de 
lij|»er ronlrihirulo mmlios anos á a l m a r la suerte 
de las familias de sus rompa í í c ros , tener el inespl i -
rablc pesar de no recibir una compensación tan jus-
ta y merecida^ 
L a falla de previsión d el errado cálculo de que 
los fondos reunidos han de ser necesariamente d i s i -
pados, impiden que desde un principio se piensen en 
remediar tan grave inconvcnicnle, porque ó des-
lumbrar la idea de que con una módica cont r ibuc ión 
anual pueden aspirarse á pensiones muy crecidas, lo 
cual bálága mucho á la generalidad, ó nb se advier -
te, que grandes cantidades recaudadas por personas 
3¿ p rob íd id y arraigo, c ímpoésias con lodá segur i -
dad, ademas de ofrecer conslante d u r a c i ó n , son U 
mejor ga ran t í a que puede darsc -á los asociados. 
Kjempló de esta verdad son algunas de las socie-
dades mas antiguas y acreditadas de:c*ta clase, que 
á pesar del gran n u m e r ó ' de/ itldiVíducw de que se 
componen, v do la farilldád tbcf que atienden a) re -
ligioso pjgo de sus obligaciones, no 'dejan de pensar 
en la imposición de sus capitales como-la base mas 
segura de su existencia, Y con tal convencimiento no 
puede dudarse de que el medio mas Análogo para 
* livfar en su mayor parle los'graves riesgos ; que cu 
b» Micesno pueden oponerse á: la durac ión de estas 
asociaciones, seraf impotier desde luegrt reproductiva-
m e n t e los capitales calculados á los socios, exigir á 
estos ademas qo dividendo niddico para las atencio-
nes, y lo que reste en IOK -primeros a í í ó i / i e r t que 
las cargas han de ser cor las , vohc r lb í nn l ionerd t í l 
niismu modo con el objetó de tener un gran capital, 
cuyrti productos unidos á los dividendos, sean su f i -
cientes para el pago de todas las a tenciones cuando 
llegue el periodo temible en esta clase de sociedades. 
L a prudente adopción ác 'es tc pensamiento p r o -
porcionaVá una inmenirf ¿aVánlía de eált t i i l idad, que 
será tanto mas apreciablf^ 11 5 la colocación pronta y 
segura de los capitales va unida la adminis t ración eco-
nómica tle los nródi ir lov. K n el dia e^  d i f t c í o i m -
ANUIVCIOS. 
E l InUiuhnlc militar del (Jistriío Jc h CapiJ 
neral de Falencia, "u 4c. 
Mago saber: Ouc debiendo conlralaric d 
nís t ro de utensilios para las tropas estann-j 
seVintes en Iss protiricias de Valencia \ \ ^ traD* 
Caste l lón, por tiempo de cuatro nnos', qu' * ^ ^ 
principio en tfi de agosto del a c t u a l , ' » f q 
en 3 l de julio de 1 8 4 9 , con arreglo al n i i ^ ^ 1 4 
¿ e r a l de enndinones y demás Reales fjrd ^0 ^ 
tratan de este*servicio, se anuncia al público^ ^ 
P^unco, i f,n de que las personas que gusten tomarlo 1 
i5 instruirse de dichai condiciones y órdenes 
acudir á la secre tar ía de esta Intendencia'u^^0 
donde es ta rán de manifiesto; en el cOnccnin ' V' 
señalado para so umeo remate el día 3 dd 
ximo abr i l , á las doce horas de su marran^ ^ 
^ • L ^ I J V . 1 » . ••,JJ> en loi cstradosr de esta Intendencia, el cual 
efecto hasta que merezca la aprobación de la " ^ 
r ior idad. Valencia 8 de febrero de > S ^ . ^ C i r T o j 
de V c r a . = R a n i o n M a r í a M a r l i n c z , Secre ta r io /^ 
J i C tí t < 
Li&. D. José María Rodríguez Jutz fie í.* inUancia 
Nurias de Paredes. 
: Po r ' e l presente se e l l a , Mima y emplaza i mdo, 
ios'que se crean con derecho á los bienes y demai 
eraolumenlos pertenecientes á la capellanía iíi«|a(Ja 
¿t nuestra Señora de la P o r t e r í a sita en so crmíia 
en el»(pueblo de Vega de A r i e n z a , la que fundó í). 
Pedro Diez Va lcá r ce vecino de dicho Vega cnrlano 
de mij setecientos sesenta y r u a t r o v á cuynj hknts 
de dicha capellanía hay oposición por parte de D. 
Lucas Diez Valcárce del reforido Ycqa; para que 
dentro del t é rmino de treinta dias contados dejdt U 
puLlicacion'por ' i i jeüio del boletín oficial de la pro-
-vincia se presenten en este Ju/gadd por medio di 
•p^Htorador iegitiinado en forma ú deducir lo quecs 
derecho les convenga, pues pasado sin baherlo ipÉ» 
íírado K s pad i r á lodo per juiddí í f t lur ias de Ihtciei 
'y febrero catorce de mi l ochocientos cuarenta .y ns-
co,=Josd Marú 'Modr iguc2 .=r l?orsu^mandado: Jms 
-Francisco Calvo. 
BOptfb-aili: üj^atin^ id! h b/aíii)íi •jlii • - - : 
-lie; Di Júsé de Castra Juót <ió'%<* instancia del f»* 
iida de Sahagun, 4 
Por el présente cito, llamo y emplazo á lo«lM,o, 
que se c r e a n coh d e r e c h o á ta c a p e l l a o í a c ü I a l i T J 
-en la iglesia de San Migue l ft (irajal de t^ *>-
-posí f u n d ó Ca t^ í r iá^Maudesv i n u j o n q u c í u e d í 
de Pendones vecinos que fueron de dicho ftrajsl,^1 
Oétfnte actualmente por Hiucrte de Hcroardiuo I W » 
í para'que en el l é f imnq de treinta dJas cooiadí/i 
• ^ ' l a i ' f ccha ^e^te-edic to , culiipareacno aijic M»1 P " 
¿lalcfcn i l í . inía-dcl íaeti iario á f>poncr el dererj'0 
leí 
p u s
puesto .cont buenas hipotecas no ofrece r i e s g o , y su • VJéf'sc c r e a n a n f í f i d ^ , en iniel i^cncix.dc qti»i ^ 
rr^i lo le^ál es l i s t a n t e pnVa llenar ¿l ob l lTo ihdiea- y a d m r n b t r a i ú j u M i r u , y ^ ^ , 0 ^ ^ ^ S * -
do. Vor 'eso 'se^propone tónífi d n o - d é l ó » irtedíoa m a s 
tegp/bV, una vléí (jin; en .iluníins ol/árí 4irtyoíit<oncs 
sin le haljéír ¡FK eñ í^nícsV qu¿ rc>^irad^a, r á u s a r l a n 
danos i n c á k u U l c s á i V ^ o t i a c i o h . ^ ' 
re v n w n i í l r a M » ) ^l» u T  H*3**" u 5 J r
nitsi/ isvará- e| |Wr>UH:lo que lisva lu^arj ThW • K 
nlfegiH) febrero «oVhoi^e ^, ,ocicoloJ Jrl,íi;r<BÍiJSa 
- k m é ú - J o t * de ^ Cabin>.'=:P"r ; mandadu: 01 ^ 
i [ t í jr«t 
